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gc|idfl=hldH 
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H^5TZ ^^^?f^ ^ f^cTfTH T3^  TnSM ^5ft^ 3Tk ^ ^ 1^R^ "^MS^t 3 ^ ^ 
t^ ^^TR ^ ^nf;? 1^7^ ^T^ t l W TF«T ?f5 i^P^Pr^ ^b ^ ^ 1^ ^ R ^ 
^ 3 ? ^ % ^ t l f^^fef W^ jm^ ^ ^Kdc|i( ^ yi^Pdch ^^=^ ^ 
^ ^ ^MT T ^ ^ TRT t 3fk ^Pd^m^Tii^ it ^ M '•RHIM^VD t i ^ 
1. f^ R^TK ^ t ^ ?[^sT t - -^^ •mw^ - m^ ^mt^ w\ ^fcrira, -go 391-92 
-W^^^fch^Rd - ^^fT^^ JfJ^ -^ TJ^ JISR J^K^cil ^TcIT^ "^  M^^HUklMRHd 
^ t^R^ t 1^ra4 '^JRR ^ te t ^ F p i ^ ^ l^l^If HHKI^JI J i^^ Mlcrl ^ 
•q^ 18 "^ Flf T^  1 ^ ! ^ ^ k r ^ TmH •R^ T^ rJTST t l W H^l^loM "^  ^jf^ 
% ^ ^Ri^wl ^ teg ^ ^ •?r?)cT 3?^^ tor t - Ti^ m ^ ^ ^ET^I^ 
3Tq^ ^rm dr=hMlH ^RTftr ^ VIW4>"1 ^ "^r^^l^ ^Pd^l^l TF5pf H t^chtoq ^?K^ 
3 ^ y^K^yf ^ ^ Tt% ^ ^ 3 ^ ^ <i<i^ ^<j| t l ' 
Ti>»id<ni«n - H j^cbroi ^ J C ^ X J I ^ <NdiPiui) w^ ^^^^ ^ i ^ TT?#? 
^fir^m TRT t l " ^ TRT a¥3 w i t -^  1^1^ t , t ^ 31TB^ WT •?mn TRf 
^ 37T^  ^ qt f^m ^rm MRHIUI ^ ^JS^R t i ^ ^ ^ ^ ^ MJ '^WHI^  ^ m 
^ ^ 7 % ^ 1 2 ^ ?Rft cT^ ^ ifcT^m ^ yiHlPuich t^f^T^ TiR^ ^TT^I "^ Tf TF«T 
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^ 3 7 3 ^ t l ' 
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3. • ^ TJO 275 
???^ <-cni*M 16 ?nf^ ^ "pn2T 'iFT t r 
<l*]^r<d - "ZTf H^l+M qidci^n^ ^ I^HMId (1084-1130) ^ ^ f t ^ "^ 
• ^ <^H|chld 734 ^ ^ " ^ ^ t l "aif^ T H ^ I + M I ^ 3 1 ^ J^ldl'ld fclft'l'^ ddi 
^ ^^R^ t^cTRT 3 r f ^ t l i n ^ ^ PcKpT^ ld # r ^ "R^  "^If H^I<+)M IT^fKT 
H^I=hMl ^ ^ ciufniird ^ 313?ROT J^TcTT t l W ^ WP^dl *^T^nif?RFJT' 
•% ^sitR 1 ^ 7T^ f^ T5R -cF^  pctr^ ibd "smfer t l 
1209 TTT«TT3it ^ f r ^ I ^ H^|+|oi| ^ T^TcfT ^ ^d^TT^ ^^if^T (^T^ 
STcT^ rw) ^ 3J^^ 1 ^ TFTT t l 
^ ?^7^Ff7(T T^TffrJT ^ i^ Pd^ Jp^ cb ^ ^ ^Rfx^PJif «41M<H t ^ t l W^ ^ 
T ^ ^ a;Tr'Rr WR^ ^rm ^ i t a ^ j f ^ , 4j«ichd '^ " J R ^ "^^ "^ tes t i 
^ ^ ^ « T T V 5 ^ , rd<.HdlHiy«nd cK^ipHcbl TTfTT, ^grij^ cr«?T 'iMl^cn.j,d 
•*T^[T[t^ra^ 3rnf^ H^lcbM ^ ^ *TR#T ^Pd^m ^ ymiPu|=h F ^ ^ ^ R ^ 
^ ^ ^ 3Trq^ M^TcH y^f -q^T^noq t l 
1. • ^ e l ^ "STqiKM, m^ T^Tf|r2T ^ ^fd^m, "go 275 
2. " ^ ^0 275 
1716 fO ^ ^ «ftl -qf Wtf^ "3^ 213^  ^ iNcJJ I^ "^ ^ T ' ^ t ^ t l % TMT 
^^ TcTo^ f ^ t l ' 
<=hcir^ ?ll efti 7^«T "^  3TF^ ^TM ^ m\M»l ^ "^m T ^ «ftl "R^T^Fft "^  
^ ^ m ^ F^T^ fKT ^ 3T3PK 1 ^ 1 ^ T R T ' ^ 1 4 ^ t 3 ^ ^ T R T 
3 T ^ t l ^ TF2T ^ <T:H|chl<rl 17^ J l^dl«{l t l ^ 
H^ i<=Hioq t l w ^ <x4HicHM 17^ ?nft ^ "STRI^ t l ^ ^ n ^ ^ "^l^^T 
' ^ W I P H * ! M P < U N ^ W ^ - Pd^HdiHiyuHd "q f t ' i p r ^ t^^spH^ •% -R^^m i\?r 
^«lPH=hl ^ -^ s:? t^^Tf ^ -^R^ ^TjfH l^ e^lcTT t l W ^^T^ ^ <-=Hl*ld 
16^ ?Tcft ^ ^ T R ^ T M t l " 
1. •^ef^ t^TTWTFT, -^ t^ ffKr ^ n f ^ ^ ^Id^m, •go 278-279 
2. - ^ ^0 282 
3. History of Classical Sanskrit Literature p. 230 
4. Ibid p. 220 
t ^ 3rjpf t ^rqr 3nH ^ -4 m ^ t i ^ ^f% ^^ iz^ a i^t ^ 
<T:HI<=hld 14 Tra^ t l ^ 
^ -Q;^ t ^ ^ -q f^ t l ^ 1F«T "51^ TicF 3?^ Ijg?! ^^^ -^ " ^ ^ ^ <SH^ l^l 
'^m^ ^ "STH n^rt "sqers^ r ^ ^ ^ "Rfwjyf TF«r t i 
T ^ ^ ^ t l FT ^ J f ^ ^ g^m^H^lchlo^ ^ T^ f^ IcTT fw^F^ ^^Rrf^^FRI 
^ ^ § ^ ^S^'mvRjlT 3Trf^  t l 
1. History of Classical Sanskrit Literature p. 215 
^ 3I^ TR lEi^ fJ^ T "^dlrSf T^  T^Rl^ ir^ '*) ^JT^ " ^ ^ T ^ ^ ^ " ^ t 
^ ^ f ? M T ^ W f I ^ j^f^ TFT <J<I^ <>J| t l "^ 3 r f q ^ ^ T ^ 3Jk 
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